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БОГДАНОВА Людмила Ивановна – доктор филологических 
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и речевой коммуникации, Уральский федеральный университет им. 
первого Президента России Б. Н. Ельцина (Екатеринбург, Россия); 
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(Екатеринбург, Россия); elizavetagertner@gmail.com
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ральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина 
(Екатеринбург, Россия); tatanova11@gmail.com
ГОЛЕВ Николай Данилович – доктор филологических наук, 
профессор, профессор кафедры русского языка, Кемеровский госу-
дарственный университет (Кемерово, Россия); ngolevd@mail.ru
ГОЛОВАНОВА Елена Иосифовна – доктор филологических 
наук, профессор, профессор кафедры теоретического и прикладно-
го языкознания, Челябинский государственный университет (Челя-
бинск, Россия); ligol@csu.ru
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ГОЛОДНАЯ Вера Николаевна – кандидат филологических наук, 
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ГОРДИЕНКО Ольга Антоновна – кандидат педагогических наук, 
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государственный технологический университет (Краснодар, Россия); 
gordienko-olga@yandex.ru
ГРИГОРЬЕВА Татьяна Владимировна – кандидат филологиче-
ских наук, доцент кафедры современного русского языкознания, Баш-
кирский государственный университет (Уфа, Россия); Tagrig8@mail.ru
ГРИДИНА Татьяна Александровна – доктор филологических 
наук, профессор, профессор кафедры теоретического и прикладного 
языкознания, Уральский государственный педагогический универси-
тет (Екатеринбург, Россия); tatyana_gridina@mail.ru
ДАНИЛОВ Сергей Юрьевич – кандидат филологических наук, 
доцент кафедры русского языка, общего языкознания и речевой ком-
муникации, Уральский федеральный университет им. первого Пре-
зидента России Б. Н. Ельцина (Екатеринбург, Россия); sedanilov@
yandex.ru
ДАО Динь Тхао – аспирант, Уральский федеральный университет 
им. первого Президента России Б. Н. Ельцина (Екатеринбург, Россия); 
daodinhthao@gmail.com
ДАРВИШИ Махназ – магистрант кафедры русского языка и ли-
тературы Факультета иностранных языков и литературы, Тегеранский 
университет (Тегеран, Иран); mahnazdarvishi@ut.ac.ir
ДЕКАНЬ Кристина Юрьевна – студент, Гуманитарно-педаго-
гическая академия (филиал) Крымского федерального университета 
им. В. И. Вернадского (Ялта, Россия); kris1998@list.ru
ДЕХГАНЗАДЕ Фахиме – магистрант кафедры русского языка 
и литературы Факультета иностранных языков и литературы, Теге-
ранский университет (Тегеран, Иран); dehghanzade.fahi@ut.ac.ir
ДИМИТРИЕВА Ольга Альбертовна – кандидат филологиче-
ских наук, старший научный сотрудник НИИ этнопедагогики име-
ни академика РАО Г. Н. Волкова, Чувашский государственный пе-
дагогический университет им. И. Я. Яковлева (Чебоксары, Россия); 
olgaal_79@mail.ru
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ЕРЁМИН Александр Николаевич – доктор филологических 
наук, профессор, зав. кафедрой русского языка, Калужский госу-
дарственный университет им. К. Э. Циолковского (Калуга, Россия); 
eremin.an55@yandex.ru
ЗАЙЦЕВА Мария Владимировна – магистрант, Башкирский го-
сударственный университет (Уфа, Россия); Avenue122@ya.ru
ЗЛОБИН Андрей Александрович – кандидат филологических 
наук, доцент, заведующий кафедрой русского языка как иностранно-
го, Кировский государственный медицинский университет Минздра-
ва России (Киров, Россия); zlobin_andrei@mail.ru
ЗУБОВА Людмила Владимировна – доктор филологических 
наук, профессор, Санкт-Петербургский государственный университет 
(Санкт-Петербург, Россия); l-zubova@yandex.ru
ИВАНОВА Юлия Михайловна – студент, Уральский федераль-
ный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина (Ека-
теринбург, Россия); sunny.yuliya@inbox.ru
ИЛЬИНА Дарья Владимировна – специалист, Новосибирский 
государственный университет (Новосибирск, Россия); dviljina@gmail.
com
ИЛЬЯСОВА Светлана Васильевна – доктор филологических 
наук, профессор, Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону, 
Россия); Ilyasova_rnd@mail.ru
ИОАНЕСЯН Евгения Рафаэлевна – доктор филологических 
наук, ведущий научный сотрудник сектора романских языков, Инсти-
тут языкознания РАН (Москва, Россия); ioanevg@mail.ru
ИСАКОВА Елена Александровна – кандидат филологических 
наук, старший преподаватель кафедры языков массовых коммуникаций, 
Уральский федеральный университет им. первого Президента России 
Б. Н. Ельцина (Екатеринбург, Россия); elenaisakova.prlmc@gmail.com
ИСАЧЕНКО Татьяна Александровна – доктор филологических 
наук, главный научный сотрудник, Российская государственная би-
блиотека (Москва, Россия); isachenko33@yandex.ru
ИССЕРС Оксана Сергеевна – доктор филологических наук, про-
фессор, декан факультета филологии и медиакоммуникаций, Омский 
государственный университет им. Ф. М. Достоевского (Омск, Рос-
сия); isserso@mail.ru
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ИЦКОВИЧ Марк Матусович – кандидат психологических наук, 
доцент базовой кафедры коррекционной педагогики и психологии, 
Уральский федеральный университет им. первого Президента России 
Б. Н. Ельцина (Екатеринбург, Россия); markiz0110@mail.ru
ИЦКОВИЧ Татьяна Викторовна – доктор филологических наук, до-
цент, профессор кафедры русского языка, общего языкознания и речевой 
коммуникации, Уральский федеральный университет им. первого Пре-
зидента России Б. Н. Ельцина (Екатеринбург, Россия); taniz0702@mail.ru
КАЗАНЦЕВА Елена Анатольевна – кандидат филологических 
наук, доцент, Уфимский государственный нефтяной технический 
университет (Уфа, Россия); consul200@yandex.ru
КАЗАЧЕНКО Оксана Васильевна – кандидат филологических 
наук, доцент, кафедра зарубежной филологии Института гуманитар-
ных наук, Московский городской университет (МГПУ) (Москва, Рос-
сия); kazachenko_07@mail.ru
КАЛИНИН Степан Сергеевич – аспирант, Кемеровский государ-
ственный университет (Кемерово, Россия); rage_of_gods@inbox.ru
КАЛЛИСТРАТИДИС Евгения Владимировна – кандидат фило-
логических наук, доцент, Южный федеральный университет (Ростов-
на-Дону, Россия); evakallas@rambler.ru
КАЛМУРАТ КЫЗЫ Турсунай – магистрант, Уральский феде-
ральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина 
(Екатеринбург, Россия); tukalei96@gmail.com
КАРИМИ-МОТАХХАР Джанолах – кандидат филологических 
наук, профессор кафедры русского языка и литературы Факультета 
иностранных языков и литературы, Тегеранский университет (Теге-
ран, Иран); jkarimi@ut.ac.ir
КАСИМОВА Василиса Евгеньевна – студент, Уральский феде-
ральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина 
(Екатеринбург, Россия); Vek2914@gmail.com
КАСПЕРОВА Лариса Тазретовна – кандидат филологических 
наук, доцент, доцент кафедры стилистики русского языка, Москов-
ский государственный университет имени М. В. Ломоносова (Москва, 
Россия); latael@mail.ru
КАТЕРМИНА Вероника Викторовна – доктор филологических 
наук, профессор, профессор кафедры английской филологии, Кубанский 
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государственный университет (Краснодар, Россия); veronika.katermina@
yandex.ru
КЕЛЕР Анна Ивановна – магистр филологии, Уральский феде-
ральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина 
(Екатеринбург, Россия); panna94@mail.ru
КИМ Игорь Ефимович – доктор филологических наук, доцент, 
главный научный сотрудник, Институт филологии СО РАН; профес-
сор, Новосибирский государственный университет (Новосибирск, 
Россия); kimkim27601@yandex.ru
КИСЛОВА Лариса Сергеевна – кандидат филологических наук, 
доцент, доцент кафедры русской и зарубежной литературы, Институт 
социально-гуманитарных наук, Тюменский государственный универ-
ситет (Тюмень, Россия); lorkis05@mail.ru
КЛУШИНА Наталья Ивановна – доктор филологических наук, 
профессор, профессор кафедры стилистики русского языка, Москов-
ский государственный университет имени М. В. Ломоносова (Москва, 
Россия); nklushina@mail.ru
КОБЫСКАН Александр Степанович – кандидат филологиче-
ских наук, доцент кафедры теорий и методик начального образова-
ния, Башкирский государственный педагогический университет им. 
М. Акмуллы (Уфа, Россия); sgtpepper1989@yandex.ru
КОВАЛЁВА Ольга Николаевна – кандидат филологических 
наук, доцент, зав. кафедрой теории и практики перевода, Челябинский 
государственный университет (Челябинск, Россия); babushkina_on@
mail.ru
КОВАЛЬЧУК Ольга Вячеславовна – старший преподаватель, 
Московский городской педагогический университет (Москва, Рос-
сия); alexolgakov@mail.ru
КОВШОВА Мария Львовна – доктор филологических наук, ве-
дущий научный сотрудник, Институт языкознания РАН (Москва, Рос-
сия); kovshova_maria@list.ru
КОЗЫРЕВА Ольга Анатольевна – кандидат педагогических 
наук, доцент, преподаватель, Новокузнецкое училище (техникум) 
олимпийского резерва; доцент, Сибирский государственный ин-
дустриальный университет (Новокузнецк, Россия); kozireva-oa@
yandex.ru
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КОНОВАЛОВА Надежда Ильинична – доктор филологических 
наук, профессор, профессор кафедры общего языкознания и русского 
языка, Уральский государственный педагогический университет (Ека-
теринбург, Россия); sakralist@mail.ru
КОТЮРОВА Мария Павловна – доктор филологических наук, 
профессор, профессор кафедры русского языка и стилистики, Перм-
ский государственный национальный исследовательский университет 
(Пермь, Россия); kotyurova@yandex.ru
КОШЕМЧУК Татьяна Александровна – доктор филологи-
ческих наук, профессор, профессор кафедры иностранных языков 
и культуры речи, Санкт-Петербургский государственный аграрный 
университет (Санкт-Петербург, Россия); koshemchukt@mail.ru
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